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1 Общая характеристика работы 
Акrуальвость темы исследовании. В условиях формирования 
рыночной модели хозяйствования реmональная инвестиционная политика 
базируется на механизме деценrрализации инвестиционного процесса. 
ИнвестиционJ1Ые ресурсы распределяются между регионами крайне нерав­
номерно, в основном конценrрируясь в крупных мегаполисах. Таким обра­
зом, большинство репюнов, в том числе промьшшенно-аграрных, не име­
ют возможности в полной мере испWIЬЗОвать сформировавшийся инвести­
ционный потенциал. По этой причине роль субьекrов Федерации при осу­
ществлении инвестиционной деятельности сrала возрастать, что способ­
ствовало разработке страrегий инвестиционной политики регионов. Вме­
сте с тем 81С'mвизация региональной инвестиционной полН1111СИ объясняет­
ся попытхой формирования более благопрюпного инвестиционного кли­
мата, обеспечивающего приток инвестиций в регион, что позвоmп повы­
шать его конкурентоспособность по сравнению с другими субьектами РФ. 
В настоящее время именно инвестиционной деятельности отводит­
ся определяющая роль в процессе проведения экономических, социальных 
и ПОJIИТИ1{еских преобразований, которые направлены на создание благо­
прюrrных условий для устойчивого экономич:еского роста и инновацион­
ного развития территорий. С позиции сущности реформиро88ЮU1 эконо­
мики проблема формирования механизма региональной инвестиционной 
политики, повышения инвестиционной активности и привлекательности, 
улучшения инвестиционного климата является одной из ключевых в сфе­
ре реmональной экономики и региональной экономической ПОЛИТИIОI. 
Степень научной разработанности проблемы. Процессам управ­
ления различными таксономическими социально-экономическими едини­
цами, направленным на развитие реmонов, в том числе формированию 
реmональной инвестиционной поЛИТИIОI, в последние годы уделено дос­
таточно серьезное внимание как отечественными учеными, тах и зарубеж­
ными специалистами в области экономики, полиrики и ряда дpyntX наук. 
Региональные факторы экономического роста и устойчивого раз­
вития территорий различного типа анализировались в трудах отечествен­
ных ученых, среди которых В. С. Бильчак, А. Г. Гранберг, С. В. Дорошен­
ко, А. Г. Дружинин, В. Г. Игнатов, В. 8. Карпов, В. К. Кашин, В. В. Кли­
манов, Е. М. Козаков, И. В. Колосницын, О. В. Кузнецова, В. Л. Купер­
шrох, Ю. Г. Лаврихова, В. Н. Лаженцев, В. Н. Лексин, В. Я. Любовный, 
Г. В. Марченко, О. В. Мачульская, П. А. Минакир, Н. Н. Михеева, Ю. К. Пер­
ский, О. С. Пчеmпщев, О. А. Романова, Л. В. Смирнягин, А. И. Татаркин, 
И. Д. Тургель, М. Д. Шарыrин, С. М. Швец, А. Н. Швецов, Б. М. Штуль­
берг, М. А. Ягольницер, Ю. В. Яковец и др. 
Особенности управления регионом с позиции воспроизводственно­
го процесса рассмотрены представителями новосибирской научной шко­
лы М. К. Бандманом, В. И. Клисrориным, В. В. Кулешовым, А. С. Марша­
ловой, А. С. Новоселовым, С. А. Суспицыным, Р. И. Шннпером и др. 
Весомый вклад в исследование инвестиционной проблематики, 
в тоr.1 числе ее регионального аспекrа, внесли А. Г. Аганбегян, Е. Г. Ани­
мица. В. С. Бард, В. М. Башмаков, О. А. Бияков, Ю. В. Богатив, В. С. Боч­
ко, Н. Ю. Власова, Е. С. Губанова, В. Б. Дасковский, Е. Б. Дворядкина, 
В. Ж. Дубровский, Н. М. Зеленкова, Н. А. Иванов, Л. Л. Иrонина, Н. В. Иго­
шин, Н. Я. Калюжнова, А. Д. Касатов, В. В. Ковалев, А. Б. Круrик, Н. Н. Ма­
тиенко, М. Г. Минц, В. В. Морозов, Е. Г. Никольская, В. В. Новоселов, 
Л. Г. Паштова, М. И. Ример, Б. Г. Сивориновский, Б. М. Смехов, Н. М. Сур­
иина, Ф. С. Тумусов, Н. И. Фомичева, Т. С. Хачатуров, В. А. Швандаj>, 
В. В. Шеремет и др. Среди зарубежных учеRЫХ необходимо выделить ра­
боты Г. Дж. Александера, Дж. В. Бэйли, Э. Боди, Э. Дж. Долана, Дж. Кейн­
са, Ф. Ларрена, Д. Линдсея, А. Маркуса, Дж. М. Розенберга, Д. Сакса, 
М. Фридмана, У.Ф. Шарпа, Й. А. Шумпетера. 
В качесrве общей методолоmи исследования инвесrиционной дея­
тельности в пространсrве региона высrупает теория экономической дина­
мики, получившая развитие в трудах Й. А. Шумпетера, Н. Д. Кондратьева, 
Ю. В. Яковца. 
Институциональная парадигма развития инвестиционной деятель­
НОС11t: основывается на выводах, представленных в трудах Д. Норта, 
Г. Б. Клейнера, В. Л. Макарова, Р. М. Нуреева, В. М. Полrеровича, 
Д. П. Фролова и др. 
Результаты исследований этих и других ученых в той или иной ме­
ре оказали влияние на формирование концептуальных позиций автора. 
Несмотря на многообразие теоретических подходов к исследова­
нию социаnьно-экономического развития регионов, в частности инвести­
ционной составляющей, приходиrси констатировать, чrо многие вопросы, 
в том числе методического характера, далеки от окончательного решеНИJ1. 
TpeбYJOТCJI дополнительные научные разработки, позволяющие вы­
явить современные особенности формироВ8НЮ1 инвесrиционной политики 
на региональном уровне н раскрыть новые пуrи инвестицио1П1ЫХ процес­
сов на мсэоуровне экономики. Эrо и обусловило выбор темы исследова­
ния, постановку его цели и задач, логическую струкrуру работы. 
Объектом исследоваиИJ1 высrупает экономика субъекта РФ и вхо­
ДJIЩИХ в его состав муниципальных образований, в пространстве которых 
развертывается инвесrиционный процесс и осуществляются координиро-
1JаШJЫе действия по его регулированию. 
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Предметом диссертационного исследовании является совокуп­
ность экономических отношений, возникающих в процессе развИТИJI 
и реrулирования инвестиционной деятельности на мезоуровне. 
Полигон исследования - промышленно-аrрарный регион Россий­
ской Федерации - Омская область. 
Цель диссертационного исследовавиJ1 заключается в развитии 
теоретических основ разработки и реализации региональной инвестици­
онной политихи, направленной на мобилизацию и эффективное исполь­
зование внуrренних ресурсов экономихи региона и развертывание особо­
го механизма, регулирующего инвестиционную деятельность в террито­
риальном аспекте. 
Цель исследования предопределила постановку и решение сле­
дующих основных задач: 
- проанализировать, обобщить и систематизировать научные пред­
ставления, идеи и концепции, раскрывающие сущность и специфюсу по­
ЮIТИJI «инвестиции» и сопряженных понятий, основываясь на теориях ре­
гионального развития; 
- раскрыть экономическое содержание и основные доминанrы 
формирования и реализации региональной инвестиционной политИIСН; 
- выявить особенности современных инвестиционных процессов 
в регионе и разработать методику оцеНIСИ инвестиционного JСJIИМата му­
ниципальных образовцний региона с использованием имеющихСJI в эко­
номической науке и практике показателей и инструме1ПОв; 
- обосновать основные налравленИJI построения эффективного ме­
ханизма проведения региональной инвестиционной политики, учиты­
вающего тенденции, условия и стратегию развития как самого региона, 
так и всех входящих в его состав муниципальных образований. 
Т~ретической и иетодолоrвческой основой исследоваВИJI по­
служила совокупность научных представлений, идей, концепций, взгля­
дов отечественных и зарубежных ученых в области экономической нау­
ки, региональной экономики, региональной политики, а также концепции 
инновационной экономиIСИ и и1пювационной политики. 
Основным методологическим подходом настоящего исследованИJI 
является региональный ан8ЛИз, который предопределяет необходимость 
изучать захономерности и особенности организации инвестиционных 
процессов в пространственном аспекте и в единстве с временн6й компо­
нентой, а та:кже деятельностный подход к региональной инвестиционной 
ПОЛИТИIСе. 
Данная диссертация, представляя собой многоаспектное исследо­
вание региональной инвестиционной политики, базируется на концепту­
альных положениях институциона.лизма, проmозирования, частно-rосу­
дарственного партнерства. 
s 
ИнС1руменrалъно-методический аппарат исследования включает 
в себя совокупность общенаучных базовых методов познания (наблюде­
ние, сравнение, индукция, дедукция, моделирование) и гносеологический 
инС'Iрументарий теоретихо-прихладного исследования (системный, скrуа­
ционный и типологический подходы, статистический анализ, SWОТ-ана­
лиз, метод экспертных оценок и др.). Использование разрешающих воз­
можностей указанНЬIХ подходов и методов позвоru1ет достичь методиче­
ской глубины исследоваНИJ1, обеспечить достоверность и обоснованность 
положений, выводов и рекомендаций. 
Нормативно-правовой базой исследовани11 ЯВЛJIЮТСЯ опублико­
ванные нормаmвные правовые акты федеральных и реmональных орrа­
нов власти Российской Федерации, реrулирующие процессы социально­
экономического развития. 
Ивформационво-эмпирвческую основу исследовании составили 
официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 
территориального органа Федеральной службы государственной стати­
стики по Омской области, материалы Министерства экономики Омской 
области и администраций муниципальных районов региона, а также ин­
формационные сборники, ресурсы сети Интернет, материалы конферен­
ций, семинаров и интернет-ресурсов по вопросам инвестиционной поли­
тики, а также собственные исследования автора. 
Репрезентативная совокупность использованных статистических 
и иных информационных данных, соответствующим образом обработан­
ных, проанализированных, обобщенных, инrерпретированных и проком­
ментированных, дали возможность с достаточной полнотой освеmть во­
просы, на исследование которых были направлены усилия автора, а также 
обеспечили достоверность результатов исследования, обоснованность 
практических рекомендаций, содержащихся в диссертации. 
Итогом проведенного исследования явились следующие научные 
результаты: 
1) систематизированы и обобщены теории и концепции, раскры­
вающие сущностное содержание родового понятия «инвестиции» в со­
пряжении с другими производными понятиями, а также предложена ав­
торская трактовка ЭпtХ поНJ1Тий; 
2) сформулированы и обоснованы доминашы формирования ре­
гиональной инвестиционной политики; 
3) обоснована необходимость применения типологического подхо­
да в исследовании экономического развития региона; 
4) выявлены тенденции и особенности социально-экономического, 
в том числе инвестиционного, развития промышленно-аграрного региона 
в условиях становления рыночных отношений; 
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5) разработана авторская методика оценки инвестиционного клима­
та входящих с состав региона муниципальных образований; 
6) предложены и обоснованы направления совершенствования ме­
ханизма проведения активной региональной инвестиционной политики . 
Предметом защиты являются следующие результаты, полученные 
автором и обладающие признаками научной новизны: 
l Предложена авторская трактовка категории «инвестицию> и сис­
тематизированы понятия «инвестиционная деятельность» , «инвестицион­
ный потенциал» , «инвестиционный климат», «инвестиционный процесс», 
отличительной особенностью которых является их территориальная «при­
вязка», что позволяет методологически более четко и полно раскрыть эко­
номическое содержание рассматриваемой категории в контексте регио­
нальной экономики (п. 5.1 Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 
2 Обосновано понимание региональной инвестиционной политики 
как составной особой части региональной экономической политики , по­
зволившее уточнить ее сущность, подтвердить гипотезу об определяющей 
ее роли среди других «частных» региональных политик и вьщелить ос­
новные принципы и доминанты ее осуществления (п. 5.15 Паспорта спе­
циальностей ВАК 08.00.05). 
3 Разработана методика, позволившая классифицировать и ранжи­
ровать муниципальные образования региона по состоянию инвестицион­
ного климата, инвестиционной эффективности и инвестиционных рисков , 
что способствует более углубленному раскрьпию распределенности инве­
стиционного процесса в пространстве региона и позволяет совершенство­
вать управление им (п. 5. l l Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 
4 Разработаны концептуальные основы стратегии совершенствова­
ния проведения активной инвестиционной политики в пространстве ре­
гиона как составного сегмента региональной социально-экономической 
политики , нацеленной на создание конкурентных преимуществ террито­
рии (благоприятный инвестиционный климат, соответствующая инвести­
ционная инфраструктура и т.п . ) и включение предложенной методики 
в деятельность органов регионального управления и местного самоуправ­
ления (п . 5.15 Паспорта специальностей ВАК 08.00.05). 
Теоретическая и практическая значимость результатов диссер­
тационного исследования заключается в том, что полученные результаты 
(научные положения, методические разработки и рекомендации), дающие 
возможность более детально изучить специфику проведения инвестици­
онной политики в пространстве промышленно-аграрного региона, обеспе­
чивать повьШiение эффективности регионального управления, вносят свой 
определенный вклад и пополняют теоретический и методологический ап­
парат региональной экономики. 
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Результаты проведенного исследования представляются важными 
при решении задач прикладного характера: в частности, органами регио­
нального управления и местного самоуправления при аналюе современ­
ного состояния и тенденций развития инвестиционных процессов в про­
странстве региона. разработке и реалюации стратегии развития субъек­
тов РФ, разработке и принятии нормативных актов, региональных стра­
тегических документов, направленных на совершенствование инвестици­
онных процессов, проведение активной инвестиционной политики. 
Отдельные положения диссертации также могут быть исполь·юва­
ны высшими учебными заведениями при подготовке и профессиональной 
переподготовке специалистов по региональной и муниципальной эконо­
мике, государственному и муниципальному управлению. 
Апробация результатов исследования. Теоретические положе­
ния и выводы, а также практические рекомендации, полученные в ходе 
исследования, были исполыованы и апробированы: 
- Правительством Омской области, Администрацией города Ом­
ска, Министерством экономики Омской области при разработке Страте­
гии социально-экономического развития Омской области до 2020 г.; 
- Министерством экономики Омской области при формировании 
Программы социально-экономического развития Омской области на 
среднесрочную перспективу (2006--2008 гг.); 
- факультетом повышения квалификации и профессиональной пе­
реподготовки Омского регионального института при осуществлении об­
разовательного процесса по программам дополнительного профессио­
нального образования. 
Внедрение результатов диссертационной работы документально 
подтверждено актами, прилагаемыми к диссертации. 
Теоретические положения и практические выводы диссертации 
получили апробацию в статьях, тезисах докладов международных (Омск, 
2007, 2011 гr.; Пеюа, 2007 г.), межрегиональной (Омск, 2008 г.) и регио­
нальной (Томск. 2008 г.) конференций. статьях в центральной печати. 
Публикации. Основные положения диссертации нашли отражение 
в 10 научных публикациях общим объемом 35,94 п. л .. в том числе лично 
автором опубликовано 5,84 п. л. (из них три статьи опубликованы в изда­
ниях. рекомендованных ВАК РФ. общим объемом 1.18 п. л., в том числе 
автором - 0,88 п. л., и одна монография общим объемом :в.1 п. л., в том 
числе автором - 3,3 п. л.). 
С1руктура и объем диссертации соответствуют предмету, цели, 
·щачам и логике исследования. Работа состоит из введения, трех глав, за­
ключения. библиографического списка и 12 приложений. Содержание ра­
боты изложено на 217 страницах машинописного текста и включает 
24 рисунка, 17 таблиц, список литературы содержит 2 71 наименование. 
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Во ••едении обосновывается выбор темы диссертационного иссле­
дования, его ахтуальность; показана степень разработанности проблемы 
в научной литературе; определены объеIСТ и предмет исследования; сфор­
мулированы целъ и задачи работы; представлены теоретихо-методологи­
ческие основы, инсч>ументалъно-методический аппарат и институцио­
налъно-эмпирическая база; раскрыта новизна результатов исследования; 
аргумеJrПqЮвана теоретическая и прахтичесхая значимость работы, а так­
же представлена апробация полученных результатов. 
В пе~о;, оиие «Теоретико-меrодолоrические аспепы исследова­
ния региональной инвестиционной политики с позиции д~"иОС111оrо 
подхода» раскрываются сущностио-содержательные х.арактериС111ки эко­
номической категории «инвесrиции)) и сопряженных поЮIПIЙ в контексте 
региональной проблематики, а также выявляются главные особенности 
и основные доминанты региональной инвестиционной политики. 
Во •mopoi zлае «СравнительНЪIЙ анализ развИТИJI хозяйства, инве­
стиционной аrrивности и инвестиционной политики в ПJЮМЫШЛенно­
аграрном регионе)) анализируются тенденции и особенности социально­
экономического развития промышленно-аграрного региона в условиях 
становления рынка, предлагается авторская методика оценки инвестици­
онного климата региона (методика RAP), апробируется новая методика на 
примере муниципальных образований Омской области. Проведена рей­
тинговая классификация муниципальных образований региона по уровню 
инвестиционной привлекательности. 
В мре~;, zлие «Основные направления построения эффективно­
го механизма репюнальной инвестиционной политики для условий про­
МЬППJiенно-аr.рарного региона» предложены методические основы реrуJПf­
рования иввестиционных ПJЮЦессов в Прос1рШстве региона. Рассм01рена 
ПJЮЦедура разработки и реализации селективной сч>атеrnи инвестицион­
ной потrrики П]Юмышленно-аграрного региона с учетом территорий 
с благоприятным и неблагоприятным инвестиционным КJПfМатом. 
В Зt1КЛючен1U1 диссертации резюмированы основные результаты 
теоретического, методмоmческого и прикладного характера в соответст­
вии с поставленной целью и решаемыми задачамlf, система111Знрованы 
предложения по совершенствованию инвеспщионного механизма регио­
на, повышающего его конкурентоспособность. 
В 11р11Ложен1U1Х содержатся вспомогательные анаmrrические мате­
риалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертации. 
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11 Основные положения 
диссертационноrо исследования, 
выносимые на защиту 
1 Предлоwена авторскu трактовка категории <<Инвестиции» 
и систематизированы пов11ТИJ1 «внвествциовва11 депельвость», <<Ин­
вестнциоввwй потевциаn», «11ввестнциониwй JСЛвмаТ», «иивестици­
оввыl процесс:», отлвчвтепьвой особенностью которых •вл•етс:• их 
террвториальиn «nрив•зn», что поовОJU1ет иетодологвческв более 
четко в полно раскрыть экономическое содержание рассматриваемой 
категорвв в контексте регвовuьвой эковом11Х11. 
Анализируя различные ооределеНИJI и трахтовхи категории «инве­
стиции», даваемые представиrетrми различных научных шхол, диссер­
'ПUП с позиций целевых установок насrоящей работы отстаивает следую­
щую принципиальную дефиницию: инвестиции - это долгосрочные вло­
женUR всех видов капитала, направляемые в объекты производственного 
и непроизводственного назначенUR с целью полученUR дохода (прибыли), 
социального wiu иного полезного эффекта, а также повышенUR конку­
рентоспособности экономики территории (региона, муниципального об­
разования) и выхода ее на траекторию устойчивого роста. 
Соискатель выделяет rurrь основных дефиниционных прйзнаков ка­
тегории «инвестиции»: 
1 Экономическая категория «инвестиции» предстает как весьма 
сложное, противоречивое, неоднозначно трактуемое понятие, познать ко­
торое можно используя междисциплинарный подход, достижения и инст­
руме1rП1рий различных наук, в том числе региональной экономики. 
2 Инвестиции представляют собой мноrоаспеК"ПIЬlе вложения (пе­
ремещени.я) капитала, которые мoryr реализовываться в разmtЧНЬIХ фор­
мах и ваправл.яться на д0С11DКение разнообразных целей (экономических, 
социальных, экологических, инновационных, инфраструпурных и IПIЬlx). 
З В определении категории «Инвестиции» следует выделять макро-, 
мезо- и микроэкономический подходы исследования. 
4 Различные инвестиционные ресурсы JIВJIJIIOТC.Я определяющим 
фактором устойчивого роста не только предпрИJIТИJI, но и экономики 
страны, ее регионов и муниципальных образований. 
5 Конкуре1ПОСпособность региона и его мунициоальНЬIХ образова­
ний зависит от способности привлекать инвестиционные ресурсы, а также 
вводить новшества. 
Особенность авторского подхода в трактовке категории «инвести­
ции» заключается в рассмотрении ее в сопряжении с такими пространст-
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венно ориентированными понятиями, как «инвестиционная деятель­
ность», «инвестиционная привлекательность», «инвестиционный клима'D>, 
«инвестиционный потенциал», «инвестиционный процесс». В работе да­
ется сущностно-содержательная трактовка каждого из Э1Юt поНJ1ТИй 
в контексте региональной экономики. Приведем некоторые из них: 
1) инвестиционная деятельность в контексте региональной эко­
номики - это совокупносп. множесrва законодательно обеспеченных по­
следовательных., мотивированных практичес1СИХ действий по вложению 
и эффе1СТИвному использованию ннвеС'Пlций (денежных и иных средств) 
в масппабах региона и входящих в его состав муниципальных образова­
ний в целях прироста валового реrнональноrо продукта (ВРП) или доспt­
жения иного полезного эффехта (результата) с учетом имеющихся полно­
мочий и ресурсов; 
2) инвестиционный процесс понимается нами как последовательная 
смена совокупности последовательных действий и операций (этапов, фаз) 
по осуществлению инвестиционной деятельности на определенной терри­
тории в конхретное время в целях достижения определенного результата. 
Инвеспщионный процесс, по нашему мнению, - это реальный процесс 
производства и накоIШения средств .производства и фlПfансов для обеспе­
чения движения и воспроизводства капитала во всех сферах хозяйства ре­
гиона с целью его (кащrrала) трансформации в продукцию, услуги, блага, 
в повышение показателей качества жизни населения. 
Таким образом, современный инвестиционный процесс (как, впро­
чем, и инвестиционная деятельность в целом) в пространстве региональ­
ной экономической системы (мезосистемы) возможен только на основе 
формирования и совершенствования особого механизма, реrулирующего 
этот процесс во времени и пространстве. 
2 Предложено на основе учета сущностных uрактер11СТ11к та­
кп базовых пов11тий, как <<Иввестнцво, «регион», <<DОJJИТИК8)>, 
а также положений современной парадиrмы реrвональноrо развития 
авторское понимание реrиовальноi ннвестнцвовноi полнтнD. 
На основе снстем~пизации различных точек зрения, встречающихся 
в экономической литераrуре по проблемам исследоваНJU региональной 
экономической полиrики, в том числе собствеиной ее части - инвестици­
онной ПОJDПИКИ, в работе дано следующее определение: региональная ин­
вестиционная политика (РИП) - это составная часть региональной по­
литики, осущес"'8ЛJU!Мая целенаправленно федеральными, субфедераль­
ными, региональными и муниципальными органами власти и управления, 
а также иными субьеюпами (инвесторами), направленная на мобw~иза­
цию и эффективное использование инвестиционного потенциала терри­
тории, на активизацию и стимулирование инвестиционных процессов 
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в регионе с позиции достижения тактических и стратегических целей 
развития (саморазвития) региона. 
В данном определении отражены, как нам представляется, три ос­
новных признака региональной инвестиционной поmпики с позиции ре­
гиональной экономики. В частности: 
l) региональная инвестиционная политика - это особый вид много­
уровневой и многокомпонентной государственной экономической поли­
тики, субьектами которой выступают федеральный, региональный и ме­
СП:IЫЙ уровни власти, а также иные физические и юридические лица -
субьеJСТЫ инвесrиционной деятельности, осуществляющие вложение соб­
ственных, заемных и привлеченных средств в форме инвестиций и обес­
печивающие их целевое назначение; 
2) региональная инвесrиционная политика тесно связана не только 
с другими «частными» региональными экономическими политиками (на­
пример, промышленной, финансовой, инновационной и т.п.), но и с дру­
гими опюсительно самостоятельными региональными политиками (на­
пример, экологической, социальной, градостроительной и т.п.); 
3) главные целевые установки региональной инвестиционной по­
литики состоят в эффективном инвестиционном обеспечении процесса 
комплексного социально-экономического развития региона, устойчивого 
роста качества жизни населения, в способности региона отвечать на вы­
зовы внешней среды и максимально удовлетворять запросы жителей тер­
ритории. 
Исходя из приведенной выше трактовки региональной инвестици­
онной политики, соискатель выделяет и анализирует такие основные 
принципы ее формирования, как комплексность, адаптивность, эффектив­
ность, баланс интересов, приор1Пе111ость (избирательность), оrпимальное 
сочетание рыночных методов хозяйствования и методов государственного 
(регионального) регулирования инвестиционной деятельности, гласность 
и прозрачность процедур формирования и механизмов реализации, гиб­
кость (эластичность), равноправие инвесторов, обязательность участия ре­
гиональных властей в инвестиционной деятельности. 
В диссертации всесторонне рассмотрено содержание формирова­
ния региональной инвесrиционной политики, конфигурация которой 
представлена на рисунке 1. 
Соискатель подчеркивает, что прежде всего следует формировать 
в регионе инвестиционный климат, ибо он является экономическим регу­
лятором, позволяющим управлять процессом инвестиционной деятельно­
сти на территории, координировать развитие региональной экономиче­
ской системы и, как следствие, качество жизни населения. 
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Ннистиционнwii потенцu8Л региона 
Инвестиционные процессы 
Процесс управлени.i инвестиционной дспелъностью 
1 
.,,,." ...... 
-----
ИнвсстициоНН8JI депельность Инвестиционнu декrельность ИнвесrициоНН8JI деятельность 
на тсрриrории 
пального об 
Инвестиционный потенциал региона 
Рисунок 1 - Обобщенная модель формирования 
региональной инвестиционной потrrики 
По мнению диссертанта, формирование и развитие региональной 
инвестиционной политики возможно только на основе создания и функ­
ционирования особого механизма региональной инвестиционной поли­
тики. Этот довольно сложный и масштабный механизм представляет со­
бой совокупность конкретных методов, инструментов, процедур, приемов, 
правил , технологий, связей и отношений (горизокrальных, вертикальных, 
прямых, обратных. непосредствеЮIЪiх, косвенных, ближайших и отда­
ленных, промежуrочных и конечных, всеобщих и локализованных), по­
средством которых региональные, муниципальные и другие уполномо­
ченные ИНСТJflУГЫ и органы регулирования воздействуют на инвести­
ционную деятельность на территории в соответствии с заданными целе­
выми установками, определенными социально-экономической политикой 
государства. 
Особо подчеркиваем то обстоятельство, чrо целенаправленное воз­
действие органов государственного управления и местного самоуправле­
ния в пределах их компетентности на всех участников инвестиционного 
процесса в интересах достижения намеченных целей социально-эконо-
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мическоrо развития территории и является сущностью механизма реали­
зации инвестиционной политики. 
3 ВыJ1влены основные современные тенденции развити11 внве­
стиционвоi деительности в регионе. ДлJ1 более уr.лубленноrо раскры­
ТИJI распределенноств инвестиционноrо процесса в пространстве ре­
гиона муниципальные образованИJ1 классифицированы по авторской 
методике RAP, в основу которой заложены ивтесральные показатели 
вввеетнцвовиоrо к.лвмата, внвествцвонноi э+ФеКТ11вности и ввве­
стициовноrо рискL 
Проведенный авrором анализ инвестиционной деятельности в Ом­
ской области за 2~2009 IТ. (таблица 1) позволил выявить следующие 
тенденции на фоне РФ и Сибирского федерального окруrа: 
1) хотя за указанное время объемы инвестиций в основной k8.ПИТал 
выросли с 5 160 млн р. в 2000 г. до 60 027 млн р. в 2009 г. (в 11,6 раза), 
объем инвестиций на душу населения в регионе существенно ниже, чем в 
цепом по Сибирскому федеральному округу и РФ, тыс. р.: в 2000 г. в РФ -
7 949, в Сибирском федеральном округе - 4 836, в Омской области -
2 426; в 2006 г. - 33 196; 24 638 и 23 171 соответственно; в 2009 r. -
55 883; 42 523 и 29 818 соответственно; 
2) Омская обласrь существенно уступает РФ и многим субъектам 
Сибирского федерального окруrа по доле инвестиций в основной капитал 
в валовом региональном продукте,%: в 2000 г. в РФ - 20,3; в Сибирском 
федеральном округе- 14,4; в Омской области -11,2; в 2006 г. -21,0; 19,8 
и 17,9 соответственно; в 2009 г. - 18,1; 21,2 н 14,5 соответственно; 
3) в последние годы серьезных изменений в структуре распределе-­
НИll инвестиций по источникам финансирования не произошло (своеоб­
разный феномен стабильности); 
4) наблюдаеrся заметное снижение активности иностранных инве­
стиций в развитии экономики Омской области. Если в 2000 г. объем ино­
странных инвестиций составлял 791,8 млн дwi. США, то в 2009 r. - уже 
489,4 млн дWI. США. 
Автор обосновываеr, что для бWiee rлубокого исследования осо­
бенностей инвестиционной деJПеJIЬности в региональном аспекте, следует 
особое внимание уделять вопросам формирования и оценки инвестицион­
ного 1СЛИМата не только на собственно региональном, но и на внуrрире­
гиональном, в частности мующнпалъном, уровне. 
Именно на этом территориальном уровне формируется не столько 
климат, сколько «погода)), благоприятствующu или сдерживающая при­
влечение инвестиций. 
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Табmща 1 - Динамика инвестиционной деятельности в Омской области за 2000-2009 rт . 
1"~~ .,. ... лк1\ 2002 .,..3 "._ LUU: п•~ ·п•п "._ 
-'""" 
Объем юпесnщий в основноlt lllllIJIТaJI, МJIН р. 
Омскu обласn. 5160 8 625 13 333 18932 23 437 38 611 47039 69506 87 509 60027 
Сибирспll федералькыll округ 98647 135 116 \SO 109 193 614 2SS 399 346105 483 721 708 9Sl 945 5S6 831467 
РессиАскu ФeдCDlllOOI 1165 234 1504712 1 762407 2186365 2 865 014 3 611 109 4 730023 6716·222 8 781616 7930255 
Объем юпесnщий 118 душу нвсеJIСИИI, t'ЬIC. р. 
0..Cllll обласn. 2426 4095 6394 9159 11418 18 921 23 171 34378 43406 29 818 
Сибирса1 ~сралъкыll округ 4 836 6671 7466 9697 12868 17 537 24638 36223 48367 42 523 
РоссиАскu 7949 10308 12129 IS 124 19921 25 232 33 196 47259 61861 ss 883 
Доu 11!111еСТИЦ111t в основноll капитал в ВРП, % 
Oмcru обпвсn. 11,2 14,0 14,4 16,5 12,2 17,S 17,9 23,5 24,8 14,5 
Сибирс:киl федераm.кыll округ 14,4 16,0 15,\ 16,0 \S,1 17,7 19,8 23,7 27,1 21,2 
Российскu - 20.З 210 202 20.4 205 200 21 о 240 256 18 1 
Распределение инвестици11 в основноll апитал по нс-
ТO'IIOIJCIN фивавсироваяц % 
собственнwе средсrва 62,4 59,S 56,3 48,\ 49,1 41,0 S\,O 38,\ 43,l 48,3 
3llCМllWC средСПll друп1Х орrанизаци11 37,6 40,S 43,7 S\,9 50,9 59,0 49,0 61,9 S6,9 51,7 
kреди'11о1 банхов \,S 17,3 7,5 6,0 6,6 7,8 8,1 11,1 12,6 13,6 
бЮд:а'l'ИWе средства 18,9 16,9 13,0 15,7 23,6 30,5 22,7 23,6 18,2 15,8 
фeдepam.нwll бюд*СТ 7,7 6,S 4,8 4,3 2,8 2,1 4,1 8,0 6,7 10,0 
-· ' - бю.ажеr 109 93 76 11.3 192 280 179 128 78 39 
Иностраииые инвестиции в э11:ономиху Омскоll об-
JDICТll,ТЫC.ДWI.ClliA 791 802 925 218 2401 524 1716782 1 085 SS9 S 145 759 469541 600706 S78 341 489 382 
llplNЫC 2104 4917 2 671 44270 15 113 3 081021 114097 \\0524 102438 \S1730 
портфеm.ные 182 2 347 115 632 2 876 9S2 3 274 145 374 1801 8 279 
ПDОЧИС 789 516 917 954 2 283 221 1669 636 1069494 2061464 3SS 299 489808 474102 323 373 
ПримеtюЮlе. Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели [Текст] : стат. сб. М., 2003, 2006, 2008, 2010. 
ДиссеJ7ГВНтом разработана методика оцеНIСИ инвестиционного ЮIИ­
мата территорий на внуrриреrиональном уровне с использованием матрицы 
(модели) (RAP): R (risks) - риски, А (activity) - активность, Р (potential) -
потеициал. Данная методика дает возможность оценить инвестиционный 
мимат терркrории на основании оценки инвестиционной активносnt 
и привлекательнОСI11, в состав которой вхоДJП инвесntционный потенциал 
и инвестиционные риски. Оrличительной особенностью предлагаемого 
методического подхода JIВШICТCJI то, чrо он даеr возможность: 
- комплексно анализировать, обобщать и оценивать инвеС111ЦИон­
ный климат, инвестиционную привлекательность (состоящую из инвесnt­
ционной активн0сnt и рисков) посредством обработки большого массива 
социально-экономических показаrелей развИТИJ1 территорий; 
- рассчитать фахторные коэффициекrы инвестиционного потен­
циала, ахтивн0сnt и рисков; 
- учесть весомость факторов, оказывающих ВЛЮ1НИе на инвестици­
онный климат территорий; 
- на основании полученных результатов ВЬIJIВИТЬ интегральвые ко­
эффициенты инвестицнонноrо климата, эффективности (потенциала, ак­
ТИВНОС11f) и рисков; 
- классифицировать муниципальные образования по уровню бла­
гопрИJПНости инвестиционного климата согласно уровням инвесntцион­
ной эффективности и инвестиционных рисков (рисунок 2); 
- строить рейтинги муниципальных образований региона согласно 
полученным юпегральным коэффициентам инвестиционного климата, 
эффеIСТИВНОС11f (потеициала, ахтивности) и рисков; 
- корректироваrь стратегию развития ~rиона и формировать ад­
ресную инвестиционную пОJDПИку в пространспеююм аспепе. 
Автор подчеркивает, чrо факторные и mпегральные коэффициен­
ты, рассчитываемые по методmсе RAP, дают возможность на любом этапе 
комплексной оценхи территории сравнивать не только состояние иссле­
дуемых муниципальных образований между собой, но и коэффициенты 
отдельно взятого муннципальноrо образовашп с общим показателем по 
реmону. 
Автор предпаrает разработку и реализацию матрlП.\Ы (модели) RAP 
разделкrь на десJIТЬ этапов, на каждом из которых проводятся те или иные 
итерации. 
Даннак методика была апробирована в 32 муниципальных районах 
Омской области. 
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l\l)·нвцвпапьвые 06ра1оваввв l\l)'BBQBDanьныe о6ра10вавви 
с наиболее не6лагопрввтвы111 с 6лаrnпрвятвы111 
BHBKTRQBOBBЫlll "-'IBlll8ТOlll вввествцвоввы111 клк111ато111 
(низкая инвестиционная (высокая инвестиционная 
"Jффективность/максимальные риски) 'Jффепивностьlмаксима.1ьные риски) 
Мувицвпапьные о6ра1оваивв l\lуввцвпапьвые о6ра·юваввв 
с очень вемагоприятным с очень 6.1\агопривтным 
иивестициоины111 ЮJИматом инвестицноииым t.:.1\иматом 
(низкая инвестиционная (высокu инвестицноннu 
'Jффепивность/умеренные риски) 'Jффепнвность/умеренные риски) 
l\lуннциоLl\ЬНые 06ра1ованив l\lуиициоаJJьные о6раюванив 
с не6лагоприяmым с вавбо.1\ее магоприиmым 
ннвествционным климатом инвестиционным клнматом 
(низкая инвестиционная (высокu ннвестицноннu 
"Jффепнвностьlмнннмальные риски) 'Jффепивиость/мииимальиые риски) 
Рисунок 2 - Дифференциация мунишшальных образований реmона 
по инвестиционному кпимату по матрице RAP 
Благодаря ра·зработанной диссертантом методике выявлено, что 
в Омской области к муниципальным образованиям с наиболее благоприят­
ным инвестиционным климатом относятся только четыре муниципальных 
образования - Исилъкульский, Калачинский, Называевский и Тарский 
районы; с очень благоприятным инвестиционным климатом три муници­
пальных образования - Кормиловский, Любинский и Нововаршавский 
районы; с благоприятным инвестиционным климатом - Омский район; 
с наиболее неблагоприятным инвестиционным климатом- Усть-Ишимский 
и Нижнеомский районы. Остальные муниципальные районы области (а их 
большинство) относятся к территориям с неблагоприятным инвестицион­
ным климатом (рисунок 3). Это муниципальные районы, в экономике ко­
торых ведущим является аграрный сектор. 
Выявление степени асимметричности ра-звития территорий Омской 
области по критериям инвестиционной эффективности и рискам легло 
в основу адресной комплексной программы развития муниципальных об­
разований региона. Для стимулирования реализации на территории регио­
на инновационных проекrов бьmа разработана при непосредственном уча­
стии автора Концепция развиrnя инновационной инфраструктуры до 
2015 г., определяющая системный подход в создании целостной системы 
инновационной инфраструктуры. 
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№ Paiioн № Pafioн № Рю1он № Pafioн № Pafioн 
26 Азовскпii 9 Копосовскш1 12 Называевскп/i 24 Полтавсюm 8 Тюка:шнсюu1 
1 О Большеоеченск111"1 21 Коn~uшовскнii 15 Ннжнеомсюu1 30 l l'vccкo-ПoЛJ1Нcюiii l Усrь-Ишпысюm 
4 БольшеVJ<ОВСЮ!ii 7 Kovntнcюiii 31 Нововаошавсюn1 13 С aoraтcюiii 32 Чеолаксюm 
14 Гооьковсюul 18 Любt!НСКl lЙ 28 Одессюm 6 Ссде-1Ью~ковсюm 25 llil"11<>:i1'VЛЬCКI!il 
5 Знаменсю1ii 19 Маnыuювсюm 23 Оконе111Ю1ковсюШ 27 Таво11чесю1ii 
16 Ис1тькvльсюШ 17 Москаленсю1Ji 20 ОмсюШ 3 Таосюп1 
22 Калач~tнсюu1 11 Мvоо•шевсюu1 29 Павлогоадсюu1 2 Тево11зсю111 
D 
Инвестнцпонньп1 климат м:ув1щ1шальных образоваш1Ji : 
напболее о очень о о о нанболее блаrопрштньпl б.•агопр11пвыii благопршrmьпi неблагопршrгньпl неб.•агоuр11nныii 
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Рисунок 3 - Карта юmестиционноrо климата 
муниципальных образований Омской области (по методике RAP) 
4 Разработаны концептумьные основы С'lр&теrии инвестици­
онной политики промышленно-вrрврноrо региона как составноrо 
сеrмевта реrионмьной социмьно-экономической политики, способ­
ствующей созданию блаrоприитиьп конкурентных ус.ловиl (ииве­
стиционный 1СJ1имвт, инвестиционная инфр•С'lрУIС'l)'Ра и т.д.) и вы­
хода меэоэкономикв на траекторию устоiчивоrо роста. Обоснована 
необ:s:одимость применении методов стрвтеrическоrо ппавироваиии 
при совершенствованив механизма реrионмьноi инвестициониоi 
политики. 
Включение в деятельность реrиональных и муниципальных орга­
нов власти методических подходов долгосрочного планирования в сфере 
инвестиционных процессов должно инициироваться на региональном 
и муниципальном уровнях. 
Инвестиционная стратегия региона - это модель сопряженных 
ресурсов, направляемых в материальные и нематериальные активы 
(в том числе в человеческий капитал), позволяющая региональным орга­
нам власти устанавливать приоритеты развития и эффективно выпол­
нять свою миссию, добиваясь устойчивых конкурентных преимуществ. 
Приорwгетами разработки и реализации инвестиционной политики 
в масштабе реrиона являются повышение его инвестиционной привлека­
тельности и инвестиционной активности, определяющие: инвестицион­
ный климат территории; совершенствование управления инвестициошюй 
деятельностью; преодоление резкого дифференцирования инвестицион­
ной среды. При этом реrиональная инвестиционная поmпика является од­
новременно и фактором, влияющим на инвестиционную прИRПекатель­
ность территории. Рациональная инвестиционная политика создает конку­
реIПОСпособную среду территории для активизации инвестиционной дея­
тельности, конечной целью которой является стабильное социалъно­
экономическое развитие территории. Решение данной проблемы осущест­
вляется через механизм реrионального и муниципального управления, ко­
торый определяет возможности достижения целей. 
На основании результатов диссертационного исследования, а таюке 
анализа соответствующей литера:rуры диссертанrом был разработан алго­
ритм долгосрочной стратеrии инвестиционной политики проМЬ1ШЛенно­
аrрарного реrиона, состоящий из восьми условных этапов. 
На первом этапе для выявления реальной ситуации в стране 
и субъекте Федерации с целью разработки эффективной стр~rrегии инве­
стиционной политики рекомендуется проведение коМIШексного анализа. 
Прежде всеrо., основываясь на системном подходе, необходимо проанали­
зировать инвестиционную политику государства, реrиона и муниципаль­
ных образований, входящих в его состав. 
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На втором этапе требуете• оценка инвестиционного климата ре­
rиона и муниципальных образований, расположенных на его территории. 
На третьем этапе ДJ1J1 реализации эффеlСПfвной инвестиционной 
политики нужно сформировать инвестиционные объекты. К таким объек­
там инвестированИJ1 нами отнесены: областные адресные инвестиционные 
программы, которые включают перечень приоритетных инвестиционных 
проектов, предполагающих различные формы бюджеnюй и внебюджет­
ной поддержки; региональные целевые проrраммы; комплексные про­
граммы развитИJ1 муниципальных образований региона, учитывающие 
территории с блаrопрИJ1тным и неблагоприятным инвестиционным кли­
матом; программы и проекты развития отдельных предпрИJIТИЙ и органи­
заций. 
На четвертом этапе рекомендуетсJI сформировать соответствую­
щие инсrрумекrы для организации блаrопрuтного инвестиционного 
климата по привлечению инвесторов на территории муниципальных обра­
зований реrиона. 
На пятом этапе необходимо разработать и реализовать маркетин­
говую политику субъекта Федерации с целью формированИJ1 имиджа пер­
спективного объекта вложеНИJ1 инвестиций (в том числе соэдание бренда; 
выпуск и распространение среди инвесторов информационных материа­
лов на бумажных и электронных носителях об инвестиционном климате 
региона; разработка интернет-сайта инвестициоююй деителъности и инве­
стиционного климата в регионе с постоЯННЪIМ обновлением информации, 
что будет способствовать размещению wеЬ-сайта в первой десJПХе поис­
ковых систем Интернета). 
Шестой этап - активный поиск потенциальных инвесторов и при­
менение механизмов прИWiечеНИ11 инвестиций. 
По результатам поиска инвестиций начинаете• седьмой этап, СВJl­
занный с реализацией инвестициоННЬlХ проектов и программ региона и 
муниципальных образований, расположенных на его территории. В про­
цессе реализации программ требуются постоянный мониторинг инвести­
ционных проектов и в случае возникновения отклонений от стратегии 
разра&mса комплекса корректирующих мер. 
На заключительном восьмом этапе необходимо осуществлwrь пост­
инвестиционную работу - поддержание контактов с инвесrорами. Работа 
в постинвестиционный период важна для реализации дальнейших инве­
стиционных проектов, поскольку, во-первых, те же инвесторы могут 
вкладывать средства в новые проекты, во-вторых, на рекомендации пред­
шествующих инвесторов будут опиратъси будущие при выборе объектов 
инвестирован и.я. 
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При разработке СтратеПtИ социально-экономического развИТИJ1 Ом­
ской области на период до 2020 г. бЬIJJИ учтены методические подходы ав­
тора по улучшению инвестиционного климата региона и его муниципаль­
ных образований. Расчеты показывают, что объем инвестиций к 2020 г. по 
сравнению с 2009 г. увеличится в 1,8 раза, а объем инвесrиций на душу 
населения - в 1,6 раза (с 29 818,0 до 48 573,28 тыс. р.). 
Таким образом, разработанные диссерrантом предложения по кор­
ректировке стратегии социально-экономического развИТИJI промышленно­
аrрарного региона в части его инвестиционной составляющей будуr спо­
собствовать формированию современного ииструмеиrария для регулиро­
вания инвестиционной деятельности во времени и пространстве. 
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